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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO LABORAL I 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Derecho y Ciencias Políticas 
1.2   Carrera Profesional Derecho y Ciencias Políticas 
1.3   Departamento  
1.4   Requisito 100 créditos aprobados 
1.5   Periodo Lectivo 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios 7 
1.7   Inicio – Término 24 de marzo al 19 de julio del 2014 
1.8   Extensión Horaria 7 horas (4HC - 3HNP) 
1.9   Créditos 4 
 
II. SUMILLA 
El curso contribuye a que el estudiante  desarrolle las capacidades esenciales y básicos 
que sustentarán su conocimiento en temas del Derecho Individual del Trabajo, lo que 
servirá para la formación legal de los futuros abogados, basados en el desarrollo y 
análisis de las normas fundamentales  que le son inherentes al Derecho Laboral. 
Buscando familiarizar a través de la práctica, la correcta aplicación del Derecho 
Individual del Trabajo a casos concretos. El curso es de naturaleza: teórica – práctica. 
 
Los temas principales: Nociones Generales, Origen y Evolución del Derecho del 
Trabajo Fuentes y Principios del Derecho del Trabajo. El Contrato Individual de Trabajo. 
Intermediación Laboral. La Relación Individual del Trabajo. Suspensión de la Relación 
Laboral. Extinción de la Relación Laboral. Conclusión de la Relación Laboral. La 
tercerización. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora un informe de un expediente judicial laboral; 
aplicando principalmente los principios, estabilidad laboral, descanso, CTS, 
remuneración entre otros; demostrando capacidad analítica, manejo conceptual, 
coherencia en sus ideas y objetividad 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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1 NEVES MUJICA, Javier; “Introducción al Derecho del Trabajo” Fondo Editorial de la PUCP – 2009; (1) pp. 15 hasta la página 33;  (2) pp. 33 hasta la página 41; (3) pp. 44 hasta la página 47;  
(4) pp. 49 hasta la página 53; (5) pp. 41 hasta la página 44. 
Nombre de Unidad I: Introducción al Curso 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un cuadro resumen; tomando en cuenta casos y 
situaciones;  destacando las características, diferencias, elementos, principios, fuentes del Derecho Laboral.  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Derecho del Trabajo: 
Definición, Ramas 
Origen y evolución 
Ámbito de aplicación 
del Derecho del 
Trabajo: Trabajo 
objeto de protección 
del derecho del 
trabajo: trabajo 
humano, productivo, 
por cuenta ajena, 
libre y subordinado. 
Elementos 
esenciales de la 
relación laboral: 
prestación personal, 
subordinación y 
remuneración. 
Diferencias con los 
contratos de 
prestaciones de 
servicios regidos por 
el derecho civil y 
mercantil. Elementos 
típicos y atípicos en 
los contratos de 
trabajo. Labores 
excluidas y 
equiparadas. 
Principio de primacía 
de la realidad. 
La Globalización y 
EL TLC con Estados 
Unidos  
Participa activamente de 
la socialización del 
sílabo del curso. 
 
Lluvia de ideas del 
derecho de trabajo. 
 
Elabora un cuadro 
resumen  destacando 
las características, 
diferencias, elementos, 
principios del Derecho 
Laboral. 
 
Conforma grupos para 
exposiciones. 
 
 
 
Revisión de lecturas
1
:  
Trabajo objeto de 
protección del derecho 
del trabajo: trabajo 
humano, productivo, 
por cuenta ajena, libre 
y subordinado. (1) 
Elementos esenciales 
de la relación laboral: 
prestación personal, 
subordinación y 
remuneración. 
Diferencias con los 
contratos de 
prestaciones de 
servicios regidos por 
el derecho civil y 
mercantil.(2) 
Elementos típicos y 
atípicos en los 
contratos de 
trabajo.(3) 
Labores excluidas y 
equiparadas.(4) 
Principio de primacía 
de la realidad.(5) 
Ppt de 
clase. 
Lecturas 
Aula virtual 
 
Expone 
cuadro 
resumen  
destacando 
las 
característic
as, 
diferencias, 
elementos, 
principios 
del Derecho 
Laboral, con 
claridad, 
utilizando 
ejemplos en 
la 
explicación. 
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2 NEVES MUJICA, Javier; “Introducción al Derecho del Trabajo” Fondo Editorial de la PUCP - 2009, (6) pp. 55 hasta la página 61;(7) pp. 62 hasta la página 72; y, de la pp. 82 hasta la página 
86;(8) pp. 72 hasta la página 81; (9) pp. 86 hasta la página 98; (10) pp. 98 hasta la página 101 
 
2 
Fuentes del Derecho 
del Trabajo:  
Estatales: 
Constitución. 
Derechos laborales 
reconocidos en el 
texto constitucional, 
grados de 
preceptividad, 
contenido esencial. 
Internacionales: 
Tratados. 
Instrumentos 
internacionales de 
trabajo: convenios y 
recomendaciones de 
la Organización 
Internacional del 
Trabajo (O.I.T.). Los 
tratados de derechos 
humanos como 
parámetros de 
interpretación de los 
derechos 
constitucionales en 
nuestro sistema de 
fuentes. 
Profesionales: 
Convenio colectivo: 
productos de la 
negociación 
colectiva. Naturaleza  
jurídica. Nivel y sub 
nivel en el sistema 
de fuentes del 
Derecho. Eficacia 
personal. Ámbito de 
aplicación. 
Contenido. Vigencia 
en el tiempo. 
Interpretación. 
Medios de control de 
validez. Reglamento 
Interno de Trabajo 
Sociales: Costumbre 
 
 
Observa  y participa 
activamente de la 
exposición del docente. 
 
Elabora en grupo un 
flujograma de las 
fuentes del trabajo, 
precisando las 
características y 
funciones  principales. 
 
Revisión de lecturas
2
:  
Fuentes del derecho 
del trabajo (6). 
Fuentes Estatales: 
Subtema. 
Constitución. 
Derechos laborales 
reconocidos en el 
texto constitucional, 
grados de 
preceptividad, 
contenido esencial.(7) 
Fuentes 
Internacionales: 
Subtema. Tratados. 
Instrumentos 
internacionales de 
trabajo: convenios y 
recomendaciones de 
la Organización 
Internacional del 
Trabajo (O.I.T.). Los 
tratados de derechos 
humanos como 
parámetros de 
interpretación de los 
derechos 
constitucionales en 
nuestro sistema de 
fuentes.(8) 
Fuentes Profesionales: 
Subtema. Convenio 
colectivo: productos de 
la negociación 
colectiva. Naturaleza  
jurídica. Nivel y sub 
nivel en el sistema de 
fuentes del Derecho. 
Eficacia personal. 
Ámbito de aplicación. 
Contenido. Vigencia 
en el tiempo. 
Interpretación. Medios 
de control de validez. 
Reglamento Interno de 
Trabajo (9) 
Fuentes Sociales: La 
costumbre.(10) 
Ppt de 
clase. 
Lecturas 
Aula virtual 
 
Expone 
flujograma  
de las 
fuentes del 
trabajo, 
precisando 
las 
característic
as y 
funciones  
principales, 
con 
claridad, 
dominio del 
tema. 
Promoviend
o el debate 
en clase. 
Nombre de Unidad II:  El Contrato de Trabajo y las Modalidades Formativas Laborales 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, elabora un cuadro comparativo; tomando en cuenta 
principios,  modalidades formativas y contratos laborales;  demostrando capacidad analítica, manejo conceptual y 
objetividad 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 Principios del Analiza texto y resalta Revisa jurisprudencias Ppt de Expone 
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Derecho del Trabajo. ideas relevantes 
socializando con sus 
compañeros. 
 
Elabora cuadro 
comparativo de los 
principios del derecho 
de trabajo y su 
aplicación en casos 
reales. 
de principios del 
derecho de trabajo 
 
clase. 
Jurisprud
encia 
 
cuadro 
comparativo 
empleando 
casos para 
su 
explicación 
y 
demostrand
o claridad. 
4 
Modalidades 
Formativas Laborales 
Contrato  de Trabajo 
y modalidades 
 
Analiza un convenio de 
modalidades formativas 
identificando los 
agentes primordiales. 
 
Elabora en grupo 
flujograma de las 
modalidades de 
contratos de trabajo 
destacando su 
importancia, 
características y 
participantes. 
Busca un modelo de 
contrato de trabajo y 
modalidad formativa y 
establece sus 
diferencias. 
Ppt de 
clase. 
Contrato 
 
Expone 
flujograma 
de las 
modalidade
s de 
contratos 
con 
capacidad 
de síntesis y 
persuación. 
Evaluación T1: Control de lectura + Práctica calificada. 
5 
Trabajadores de 
Confianza. Clases 
Analiza texto y resalta 
ideas relevantes 
socializando con sus 
compañeros. 
 
Analiza y discute en 
grupo la clasificación de 
trabajadores de 
confianza, indicando un 
ejemplo por 
clasificación.  
Identifica una 
jurisprudencia en la que 
analiza la clasificación 
de trabajadores de 
confianza.  
Ppt de 
clase. 
Jurisprud
encia 
 
Sustenta 
caso con 
claridad, y 
aplicando la 
normativida
d vigente. 
6 
Empresas de 
Servicios Especiales 
Clases de 
Intermediación 
Laboral 
Observa  y participa 
activamente de la 
exposición del docente. 
 
Elabora en grupo TFDO 
de lectura asignada en 
clase, utilizando la 
normatividad vigente. 
Lectura complementaria 
a clase que será 
evaluada en siguiente 
clase. 
Ppt de 
clase. 
Lectura  
 
Argumenta 
TFDO con 
claridad y 
sustento 
jurídico. 
Nombre de Unidad III: Jornada Laboral y Descanso 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta un caso; tomando en cuenta conceptos sobre la 
intermediación laboral, tercerización, precisando en cada una de ellos la jornada laboral y el descanso conforme a 
nuestro ordenamiento jurídico. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 
Jornada Laboral 
 
En grupos elabora un 
esquema de la 
intermediación laboral, 
identificando la jornada 
laboral pertinente.  
 
Resuelveasos prácticos 
que permitan diferenciar 
la intermediación laboral 
de la tercerización. 
Visita página de 
Ministerio de Trabajo. 
Analiza jurisprudencia.  
 
Ppt de 
clase. 
Página 
web 
Jurisprud
encia  
 
Sustenta 
esquema de 
intermediaci
ón laboral y 
jornada, 
conforme a 
nuestro 
ordenamient
o jurídico 
vigente. 
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Control de lectura. 
 
8 
Requisitos para el 
Funcionamiento de la 
Intermediación 
Laboral 
Tercerización 
Analiza texto y resalta 
ideas relevantes 
socializando con sus 
compañeros. 
 
Elabora esquema de 
intermediación laboral y 
jornada  
 
Expone control de 
lectura. 
Visita página de 
Ministerio de Trabajo. 
Analiza jurisprudencia.  
 
Ppt de 
clase. 
Página 
web 
Jurisprud
encia  
 
Sustenta 
esquema de 
intermediaci
ón laboral y 
jornada, 
conforme a 
nuestro 
ordenamient
o jurídico 
vigente. 
Evaluación 
de lectura. 
EVALUACIÓN  PARCIAL 
9 
Remuneraciones.    
Pago y monto de la 
Remuneración 
Prestaciones 
Alimentarias 
Analiza texto y resalta 
ideas relevantes 
socializando con sus 
compañeros  
 
Observa  y participa 
activamente de la 
exposición del docente. 
Resuelve práctica 
calificada. 
Investiga el tema de 
descanso e identifica 
una jurisprudencia. 
Ppt de 
clase. 
Práctica. 
Resuelve 
práctica 
demostrand
o capacidad 
de síntesis y 
sustento 
teórico 
10 
Descanso semanal 
obligatorio. Feriados 
Descanso Vacacional 
 
Analiza texto y resalta 
ideas relevantes 
socializando con sus 
compañeros  
 
Análisis grupal de 
jurisprudencia, en el que 
identifiquen la 
vulneración del derecho 
descanso semanal o 
vacacional. 
Lectura complementaria 
a clase 
Ppt de 
clase. 
Jurisprud
encia. 
Lectura. 
Argumenta 
con claridad 
análisis de 
jurisprudenc
iadesatanca
ndo el 
tratamiento 
jurídico del 
derecho al 
descanso.  
Nombre de Unidad IV: Suspensión, Extinción del Contrato de Trabajo y CTS 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe de un expediente judicial, aplicando 
conceptos sobre los efectos, diferencias de la suspensión y la extinción  del vínculo laboral, estabilidad laboral y 
CTS;  demostrando capacidad analítica, manejo conceptual y coherencia en sus ideas 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
Clases de 
Suspensión del 
vínculo laboral 
Efectos 
Observa  y participa 
activamente de la 
exposición del docente. 
 
Elabora cuadro 
comparativo de la 
clasificación y efectos 
de la suspensión del 
vínculo laboral, 
empleando casos. 
Identifica una 
jurisprudencia de 
extinción del contrato de 
trabajo. 
 
Ppt. de 
clase. 
Noticia. 
 
Presenta y 
explica 
casos de 
cuadro 
comparativo 
demostrand
o capacidad 
de análisis y 
objetividad 
12 
Extinción del 
Contrato de Trabajo 
Causas para la 
extinción 
Analiza texto y resalta 
ideas relevantes 
socializando con sus 
compañeros  
 
Analiza en grupo 
jurisprudencia, en la que 
Lectura complementaria 
a la clase. 
En grupo elaboran 
resumen de estabilidad 
laboral, falta grave, 
despido. 
Ppt. de 
clase. 
Jurisprud
encia. 
Lectura. 
Expone 
análisis de 
jurisprudenc
ia de 
causas de 
extinción 
con claridad 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
El curso se desarrollará mediante sesiones teórico prácticas, siguiendo el contenido 
temático del sílabo, permitiendo que el estudiante participe activamente con sentido 
crítico individualmente y formando grupos de trabajo, estimulando su intervención 
mediante la ejecución de los contenidos procedimentales. Con tal objeto, una hora de 
clases será destinada para prácticas (elaboración de documentos, comentarios de 
artículos periodísticos) y absolución de consultas, tanto de los estudiantes como de 
casos que presenten los estudiantes que estén realizando sus prácticas en el 
Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad y otras instituciones. 
 
USO OBLIGATORIO DEL AULA VIRTUAL: El estudiante puede hacer consultas 
sobre sus inquietudes de los temas tratados en clases, a través del Aula Virtual. 
identifica las causas de 
extinción, empleando la 
normatividad vigente y 
complementaria a la 
indicada en la 
jurisprudencia.   
y capacidad 
de síntesis. 
Evaluación T2: Práctica Calificada de los temas asignados en clase. 
13 
La Estabilidad en el 
Trabajo 
La Estabilidad en el 
Empleo 
La Falta Grave.- El 
despido. Nulidad del 
Despido. 
 
Observa  y participa 
activamente de la 
exposición del docente. 
 
Analiza jurisprudencia 
de despido. 
 
Presenta cuadro 
resumen grupal.    
Lectura 
complementaria. 
Investigan casos de 
CTS 
Ppt. de 
clase. 
Jurisprud
encia. 
Lectura. 
Página 
web. 
Sustenta 
análisis de 
jurisprudenc
ia de 
despido 
demostrand
o capacidad 
de síntesis y 
argumentati
va 
 
14 
La compensación por 
Tiempo de Servicios 
Naturaleza de la 
Compensación por 
Tiempo de Servicios 
Trabajadores 
excluidos de la CTS 
Periodos y 
Remuneración 
computable para el 
computo de la CTS 
Pago de la CTS 
Participación de 
utilidades 
Observa  y participa 
activamente de la 
exposición del docente. 
Lluvia de ideas. 
 
Resuelve en grupo 
casos de CTS.  
 
Lectura 
complementaria. 
Revisa material 
registrado en aula 
virtual. 
 
 
Ppt. de 
clase. 
Casos. 
Aula 
virtual. 
Expone con 
claridad 
caso de 
CTS. 
demostrand
o capacidad 
de síntesis y 
argumentati
va 
15 Práctica Calificada 
Resuelve y analiza 
casos o jurisprudencias 
asignadas al grupo. 
Publica resultados en 
aula virtual. 
Ppt. de 
clase. 
Casos. 
Expone la 
solución de 
casos 
asignados  
demostrand
o capacidad 
de síntesis y 
argumentati
va 
Evaluación T3: Presentación de los Trabajos de Investigación y la exposición en clase. 
16 EVALUACIÓN FINAL: presenta  informe de un expediente judicial laboral (resultado logro del curso) 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
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VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
VII. Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
WorldLeadershipForum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Control de lectura + Práctica calificada. 
Objetivo: Que el estudiante identifique las fuentes y 
principios del Derecho  del Trabajo; su aplicación especial 
y diferencia en relación a otras disciplinas jurídicas. 
Criterio de Evaluación.- Estarán determinados en rúbrica 
de evaluación que se registrará en aula virtual. 
4 
T2 
Práctica Calificada sobre Contrato de Trabajo, 
Intermediación Laboral y Tercerización, Jornada de 
Trabajo y Remuneraciones. 
Objetivo: Que el estudiante establezca cuáles son las 
jornadas laborales y sus limitaciones; asimismo 
identifiquen las distintas modalidades de contratación en 
materia laboral y las diferencien en la utilización de la 
intermediación laboral y la tercerización. 
Criterio de Evaluación.- Estarán determinados en rúbrica 
de evaluación que se registrará en aula virtual. 
12 
T3 
Presentación y exposición de trabajo de investigación  
Objetivo: Que el estudiante identifique las herramientas 
que le permiten construir su propio conocimiento. 
Criterio de Evaluación.- Estarán determinados en rúbrica 
de evaluación que se registrará en aula virtual. 
 
15 
 8 
 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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materia laboral 
14 MONTOYA MELGAR, Alfredo Derecho del Trabajo 
15 ALONSO OLEA, Manuel Derecho del Trabajo 
16 
AREVALO VEGA, Javier 
Introducción al Derecho del Trabajo 
 
17 ALONSO GARCIA, Manuel “Derecho del Trabajo” 
18 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos “La Estabilidad en el Perú” 
19 CABANELLAS, Guillermo Introducción al Derecho del Trabajo 
20 CABANELLAS, Guillermo “Contrato de Trabajo” 
21  DE LA CUEVA, Mario “Derecho  Mejicano del Trabajo Tomo I 
22  DE BUEN, Néstor “Derecho del Trabajo” Tomo I 
23  GOMEZ VALDEZ, Francisco “El Contrato de Trabajo” 
24 HUERTA RODRIGUEZ, Hugo “El carácter persecutorio de los créditos laborales” 
25 NACIMIENTO, Amauri “Teoría del Derecho del Trabajo” 
26 NEVES MUJICA, Javier “Introducción al derecho del Trabajo” 
27 PAREDES INFANZON, Julio “Jurisprudencia Laboral”  
28 PASCO COSMÓPOLIS, Mario “La extinción de la Relación Laboral” 
29 PLA RODRÍGUEZ, Américo “Los Principios del Derecho del Trabajo” 
30 RENDÓN VASQUEZ, Jorge “Derecho del Trabajo Individual” 
31 SANGUINETTI RAYMOND, 
Wilfredo 
“El Contrato de Locación de Servicios” 
32 SANGUINETTI RAYMOND, 
Wilfredo 
“Contratos  de   Trabajo   de   Duración Determinada” 
33 VASQUEZ VIALARD, Antonio  “Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social” 
34 MONTOYA MELGAR, Alfredo Derecho del Trabajo 
35 ALONSO OLEA, Manuel Derecho del Trabajo 
36 RENDON VASQUEZ, Jorge Legislación Laboral 
37 
AREVALO VEGA, Javier 
Introducción al Derecho del Trabajo 
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IX. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
